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13 апреля 2019 г. исполняется 75 лет известному ученому-материаловеду, доктору технических наук, чле-
ну-корреспонденту НАН Украины, директору Физико-технологического института металлов и сплавов НАН 
Украины Наривскому Анатолию Васильевичу. Родился он в с. Выползово, Белгородской области (Россия). 
После окончания в 1967 г. Харьковского политехнического института получил квалификацию инженера-меха-
ника по специальности «Машины и технологии литейного производства» и был направлен на работу в Инсти-
тут проблем литья (с 1996 г. – Физико-технологический институт металлов и сплавов) НАН Украины. В этом 
Институте он работал на инженерных должностях, старшим, ведущим и главным научным сотрудником, за-
ведующим отделом, заместителем директора по научной работе, с 2017 г. – директором Института. В 1970 г. 
поступил в аспирантуру, в 1977 г. защитил кандидатскую, в 2006 г. – докторскую диссертации по специально-
сти «Литейное производство». По этой специальности в 1993 г. ВАК присвоила ему звание старшего научного 
сотрудника. В 2018 г. Анатолий Васильевич избран членом-корреспондентом НАН Украины. 
Научная деятельность А.В. Наривского направлена на создание эффективных методов воздействия на 
металлические расплавы с целью повышения качества литых изделий. Он предложил способы обработки 
сплавов заглубленной в расплав плазменной струей и методики исследования основных параметров этого 
процесса. Под его руководством изучены температурные и гидродинамические параметры реакционной зоны 
плазменной струи, истекающей в металлический расплав. Исследовано влияние плазменных воздействий на: 
массообменные и физико-химические процессы в жидком металле; строение расплава; структуру и прочност-
ные характеристики закристаллизованных сплавов. Результаты этих исследований позволили разработать 
экологически чистые процессы глубинной обработки расплавов плазмореагентными средами в атмосферных 
условиях и вакууме.
Подтверждением высокого научно-технического уровня и практического значения работ, выполненных 
А.В. Наривским, стало присуждение ему в 2001 г. премии им. 3.И. Некрасова НАН Украины, а в 2008 г. – Го-
сударственной премии Украины в области науки и техники. В 2009 г. он отмечен грамотой Верховного Совета 
Украины. Им опубликовано более 160 научных трудов, в числе которых 2 монографии, 45 авторских свиде-
тельств и патентов на изобретения.
А.В. Наривский является руководителем научных проектов в рамках государственных, академических и 
европейских программ. Определяет перспективы и направления проведения фундаментальных и приклад-
ных исследований в Институте. Является заместителем председателя Ученого совета Института, членом 
Специализированного совета по присуждению ученых степеней кандидата и доктора наук. Активно сотруд-
ничает с научно-техническими организациями Китая, Вьетнама, Польши, Индии, Ирана и других стран, вы-
ступает с научными докладами на национальных и международных конференциях.
Дирекция, коллектив Института и редакция журнала «Металл и литье Украины» искренне по-
здравляют Анатолия Васильевича с юбилеем и желают ему крепкого здоровья, творческих успе-
хов, личного счастья и всего самого светлого в жизни!
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